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京师范学院 （今首都师范 大 学） 先
农坛体育场主席台附近的宿舍楼里，
突 然 传 来 一 声 巨 大 沉 闷 的 扑 通 声 ，
打破了冬日校园的宁静。 最 先 听 到
声响的几名红卫兵并未在意， 以 为
不过是什么东西不慎跌落， 谁 知 隔
了几分钟， 宿舍楼内闯进来2男1女，
不一会， 一具血淋淋的尸体被 抬 了




者叫张以瑞， 是国务院物资部 机 电
局的一名副局长， 不久前才被 借 调
到北京市委文教系统， 担任 办 公 室
简报组的组长。 从张以瑞被借 调 到
发生不幸， 仅仅不到5个月时间。 这
5个月时间里究竟发生过什么？ 张以




名副局长， 张以瑞背后却有一 个 显
赫 家 世， 可 谓 系 出 名 门——合 肥 张
家。 他的高祖张树声， 曾 经 担 任 过
清廷的直隶总督。 他的父亲 张 璋 是
左翼 作 家 联 盟 执 委， 1936年 被 国 民
党杀害后被追认为 “革命烈士”， 其
时 他 才8岁 ； 母 亲 吴 昭 毅 做 小 学 教
员， 艰难维持一家生计。 尽 管 童 年
历尽艰难， 聪慧过人的张以瑞 还 是
凭 借 自 己 努 力， 于1946年18岁 时 考
入了当时赫赫有名的北洋大学机 械
工程系， 并于毕业后成为一 名 技 术
人才。 而他的4个堂姑母， 就更为人
们所熟知了： 大姑母张元和嫁 给 了
当时风靡戏曲界的名伶小生顾传玠，
二姑母张允和嫁给了赫赫有名的 语
言学家周有光， 三姑母张兆 和 嫁 给
了誉满天下的作家沈从文， 四 姑 母
张充和则嫁给了享誉国际的美籍德
裔汉学家傅汉思， 人称 “合 肥 四 姐
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妹”。











张 以 瑞 在 北 洋 大 学 读 书 的4年，
始终没有参加中共地下党组织的活



















成 立 了 物 资 管 理 总 局 ， 谢 北 一 于
1961年2月 起 任 物 资 管 理 总 局 副 局
长。 1964年9月， 物资管理总局又改









部长—部长的轨迹向上发 展。 然 而
历史没有假设， 也不能 假 设。 1966


















称 “革联”） 和革命战斗委员会 （以
下简称 “革战”） 之间的争执情况。
运动系是北京师范学院一个较为特
殊的系， 1960年 新 成立， 其 前 身 是
北京市运动员集训队。 当时， 北京
市运动员代表团刚刚从1959年 召 开
























































































为了反击 “革联” 的质疑， “革
战”、 “星火战斗队”、 “革命先锋
战斗团” 于1966年11月19日 印 发 了
《张以瑞是跳楼自杀的——答物资部
机电局 “闯风浪战斗队” 的 “十点
疑问”》 的传单， 在这份传单中， 主
要回答了以下10个问题： 1、 对张以
瑞的评价； 2、 为什么要揪张以瑞；
3、 关于张以 瑞 的 精 神 状 态； 4、 关
于 “秘 密 扣 押 ” 的 疑 问 ； 5、 关 于
“打 电 话 ” 的 答 疑 ； 6、 关 于 “搬
家”； 7、 让不让张以瑞回市委开 会
的 经 过 ； 8、 所 谓 “甄 九 成 捏 造 情
节”； 9、 关于 “反复无常”、 “先见













架” 的， 是被 “秘密审讯” 的，




“星火” 及 “革战” 的革命群众
打成是 “谋杀 ” 张以瑞的 “凶







































































场， 同时找 “革战” （北师院体
育系革命战斗委员会的简称） 谈

















体， 所以晚了一点 。 今天 “革
战” 中的当事人， 没有来， 搞不
清楚怎么回事。 “革战” 的负责
人说， 他们已通知了 ， 说不敢
来， 怕扣下， 怕打死人 ， 怕被







































以瑞死后， 我要叶荣 （音） 通知














北 京 市 委 连 夜 召 开 会 议 研 究 此 事 ，
















材 料 缺 乏 ， 现 在 还 不 得 而 知 。 但




为 “被谋害”， 有了定案， 我们还未
看到正式文件。 似乎从小平处听来
的 [参见 《沈从文全集 22书信 （修
订本）》， 第68页]。
从信中看， 中央最后对张以瑞案























林 彪 讲 话 的 影 响 。 张 以 瑞 事 件 后 ，
















从 文 对 张 以 瑞 的 死 依 然 难 以 释 怀 ，
他在给洪廷彦的信中写道： “抗日
八年， 看到 一 个 文 件， 就 死 去2300
万人！ 别的 不 说， 仅 仅 从 我1923年







是幸运的。 她坚持到了 “文革” 结
束。 1981年， 在父亲张璋的老战友、
中共安徽省委第二书记顾卓新的关











的时候， 却惨死在 ‘四人帮’ 的 屠
刀下。”
[作者系厦门大学历史系博士生]
史海钩沉
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